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Sari, Emylia Yunita. 2015 Peningkatan hasil belajar PKn melalui model 
 pembelajaran Think Talk Write Berbantuan Media Gambar pada siswa 
 kelas V SDN 3 Panjang  Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 
 Sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
 Kudus. Pembimbing: (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, (II) Santoso, M.Pd. 
Kata-kata kunci:  Hasil Belajar PKn, Think Talk Write, Media Gambar 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran think talk write berbantuan media gambar dalam meningkatkan 
keterampilan guru pada pembelajaran PKn  siswa kelas V di SD 3 Panjang Kudus, 
(2) Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V melalui model 
pembelajaran think talk write berbantuan media gambar di SD 3 Panjang Kudus,  
(3)  Untuk mengetahui hasil belajar PKn siswa kelas V SD 3 Panjang Kudus 
dengan menggunakan model pembelajaran think talk write berbantuan media 
gambar   
Hasil belajar adalah hasil perubahan tingkah laku yang dihasilkan siswa 
dari pengalaman yang diperoleh melalui hasil belajar PKn meliputi aspek  
pengetahuan (kognitif),  (afektif), dan (psikomotorik). Model pembelajaran think 
talk write adalah model pembelajaran yang menekankan siswa untuk melatih 
keterampilan/skill yang dimiliki oleh siswa di dalam menulis, berpikir secara 
kritis, mengkomunikasikan hasil pemikirannya, maupun berbicara.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD 3 Panjang Kudus  dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 
16 siswa.  Penelitian ini terbagi menjadi dua siklus dan di setiap siklus terdiri dari 
2 pertemuan. Prosedur penelitian pada setiap siklusnya terdiri dari perencaanan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Metode pengumpulan data berupa observasi, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kuantitatif dan kualitatif.  Dengan penerapan model pembelajaran think talk write 
berbantuan media gambar diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru meningkat. Pada siklus I 
memperoleh rata-rata 48,5 dengan persentase sebesar 75,78% kategori berhasil, 
sedangkan pada siklus II memperoleh rata-rata 57 dengan persentase sebesar 
89,6% kategori sangat baik. Aktivitas siswa ranah afektif meningkat, pada siklus I 
memperoleh rata-rata skor sebesar 206,5 dengan persentase sebesar 64,59% 
kategori baik, sedangkan pada siklus II memperoleh rata-rata skor sebesar 237,5  
dengan persentase 74,22% kategori baik. Sedangkan aktivitas siswa ranah 
psikomotorik meningkat, pada siklus I memperoleh rata-rata skor sebesar 214 
dengan persentase 66,70% kategori baik, sedangkan pada siklus II memperoleh 
rata-rata skor sebesar 262,5 dengan persentase 82% dengan kategori baik. 
Sedangkan hasil belajar kondisi awal siswa ketuntasan klasikal sebesar 37,5% 
dengan rata-rata nilai 68,15 kategori cukup,  meningkat pada siklus I menjadi 75% 
dengan rata-rata nilai 73,12 kategori baik dan pada siklus II menjadi 87,5% 




Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menerapkan model pembelajaran think talk write berbantuan media gambar dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar PKn siswa 
kelas V SD 3 Panjang Kudus.  Saran yang dapat disampaikan, diharapkan guru 
harus terus berusaha meningkatkan hasil belajar PKn salah satunya dengan 
menerapkan model think talk write berbantuan media gambar yang dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V 











































Sari, Emylia Yunita. 2015 Improved learning outcomes Civics through learning 
 model Think Talk Write Assisted Media Images in class V SDN 3 Panjang 
 Kudus. Essay. Teacher Education Program Elementary School Teacher 
 Training and Education Faculty of the University of Muria Kudus. Advisors: 
 (I) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd, (II) Santoso, M.Pd. 
Key words: Learning Outcomes Civics, Think Talk Write, Media Picture. 
 This study aims to: (1) describe the application of learning models think talk 
write-aided image media in improving the skills of teachers in teaching civics 
class V students in SD 3 Panjang Kudus, ( 2) To determine the increased activity 
of students of class V through learning models think talk write-assisted media 
images on SD 3 Panjang Kudus, (3) To know the results of studying Civics 
students of class V SD 3 Panjang Kudus using learning models think talk write-
assisted media images. 
 Learning outcomes are the result of changes in students' behavior resulting 
from the experience gained through the learning outcomes Civics covers aspects 
of knowledge (cognitive), (affective), and (psychomotor). Think talk write 
learning model is a model that emphasizes teaching students to practice the skills / 
skills possessed by the student in writing, critical thinking, communicating the 
results of his thinking, and speaking.  
 This research is a classroom action research conducted in class V SD 3 
Panjang Kudus with the subject of the study investigators as a teacher and 16 
students. This study is divided into two cycles and in each cycle consisting of 2 
meetings. Research procedures on each cycle consisting of planning,  action, 
observation, and reflection.  Data collection methods such as observation, testing, 
and documentation. The data analysis technique used is the analysis of 
quantitative and qualitative data. With the application of learning models think 
talk write-aided drawing media is expected to improve the skills of teachers, 
student activities, and student learning outcomes. 
 The results showed increased teacher skills. In the first cycle to obtain an 
average of 48.5 with a percentage of 75.78% successful category, while in the 
second cycle to obtain an average of 57 with a percentage of 89.6% is very good 
category. Affective student activity increased, in the first cycle to obtain an 
average score of 206.5 with a percentage of 64.59% both categories, while in the 
second cycle to obtain an average score of 237.5 with a percentage of 74.22% 
both categories. While the student activity increased psychomotor domains, in the 
first cycle to obtain an average score of 214 with a percentage of 66.70% both 
categories., While in the second cycle to obtain an average score of 262.5 with a 





While the initial conditions of student learning outcomes classical completeness 
of 37.5% with an average value of 68.15 enough categories, increased in the first 
cycle to 75% with an average value of 73.12 good category and the second cycle 
becomes 87.5% with an average value of 80.62 categories. 
 Based on the results of this study concluded that by applying the learning 
model think talk write-aided drawing media can improve the skills of teachers, 
student activities, and student learning outcomes civics class V SD 3 Panjang 
Kudus.  Suggestions can be submitted, expected teachers must continue to 
improve learning outcomes civics one of them by applying models  think talk 
write-assisted media images that can improve the skills of teachers, student 
activities, and student learning outcomes in class V SD 3 Panjang Kudus on the 
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